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«Quan l’Estat realitza grans transferències entre territoris, 
els pobres de les regions riqueas acaben paganto als rics de les 
regions pobres»
Finn Poschmann (1998)
«Les transferències fiscals públiques són ineficaçes per 
estimular el creixement econòmic: el seu caràcter estructural 
i el seu gran volum fan que les regions menys desenvolupades 
acceptin racionalment romandre subdesenvolupades, 
mentre percebin que continuarà el caràcter estable de les 
subvencions».
Desmet, K. i Ortuño, I. (2001)
1. Definició de federalisme fiscal  
i línia vermella
Hi ha una manera senzilla de saber o de quanti-
ficar la «intensitat federal» d’un país, tot exami-
nant si aquest país és federal de veritat: observar 
fins a quin punt la sobirania tributària, és a dir 
la recpatació dels grans impostos, es concentra 
en el nivell de govern superior o central. 
El federalisme és més propi de països que 
s’han constituït de baix a dalt, més que no pas 
de dalt a baix. La creació de la Unió Europea o 
dels EUA és un exemple del primer cas, en tant 
que creació d’una unió política superior a par-
tir de cessions parcials de poder de baix a dalt. 
La sobirania, però, segueix residint a la base 
en la titularitat de les seves matèries troncals, 
com ara la fiscal i la judicial. Així s’entén, per 
exemple, que als EUA l’estat de Texas tingui re-
coneguda en la seva constitució el dret a l’auto-
determinació. 
En els estats federals les reformes dels textos 
legals més importants segueixen un procés jus-
tament invers al que ha seguit l’Estatut de Cata-
lunya al 2006: per a reformar la constitució dels 
EUA fa falta el consens dels 50 estats, però per 
reformar la Constitució de Texas el Congrés Fe-
deral no hi interfereix; per això, per exemple, al-
guns estats poden crear o suprimir impostos o 
establir la pena de mort. Un procés semblant es 
va seguir en la constitució de la UE, que les der-
rotes en el referèndum francès i holandès van 
frenar per un temps. A Catalunya en canvi, el 
seu Parlament va aprovar al 2005, amb un 91% 
dels vots a favor, una reforma de l’Estatut, però 
l’última paraula la va tenir el Congrés dels dipu-
tats, que el van retocar a la seva conveniència. 
La prova del cotó federal passa per veure el 
percentatge de descentralització dels ingressos 
públics per impostos, és a dir, quin nivell de go-
vern recapta els impostos. La intensitat federal 
no recau, com molt hàbilment es publicita des 
del govern central, en quin nivell de govern aca-
ba liquidant la despesa pública, una gran part 
del qual pot està condicionada en origen. Com 
passa a l’Estat espanyol, altres països unita-
ris més o menys regionalitzats poden arribar a 
transferir importants nivells de despesa corrent 
(pagament de funcionaris, compres de béns i 
serveis corrents), però reserven per al govern 
central l’Agència Tributària i monopolitzen així 
la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de 
tots i cadascun dels principals impostos. 
El nou Estatut de Catalunya de 2006 no dóna 
un gir important en l’autogovern i en el finan-
çament de Catalunya. L’Estatut de 2006 aplica 
i segueix la lògica de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya de 1979: amplia algunes qüestions 
simbòliques, obté algunes noves competències 
però no aconsegueix alterar el sistema de finan-
çament, que segueix lligat i ben lligat dins el rè-
gim autonòmic comú. Així, tot i el nou Estatut, 
prop del 85% dels ingressos de la Generalitat se-
gueixen provenint de transferències del govern 
central.
En contra del que es diu sovint, l’Espanya au-
tonòmica del règim comú no es troba entre els 
estats més descentralitzats del món, com a mí-
nim pel que fa a les tres aspectes següents: a) a 
les competències de les comunitats autònomes 
i, per tant, a la capacitat de dur a terme políti-
ques pròpies diferenciades i amb recursos eco-
nòmics suficients; b) a la capacitat de participar 
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Tal com demostra l’experiència internacional, sense la recaptació dels grans impostos 
un govern regional amb despesa pública transferida no té poder de negociació amb 
un govern central que retingui el monopoli de la recaptació impositiva. De fet, un 
estat és autènticament federal quan les regions recapten els grans impostos, i no ho 
és encara que les regions executin un percentatge més o menys elevat de la despesa 
pública total però no participin de la recaptació esmentada. Per això no és correc-
ta l’afirmació que «Espanya ja és el país més descentralitzat del món»: la definició 
acadèmica de federalisme fiscal passa per analitzar quin nivell de govern recapta 
els grans impostos, més que no pas si els governs regionals i locals protagonitzen la 
despesa pública. Per això en tantes publicacions internacionals Espanya no és pas 
classificada entre els països federals, sinó entre els països unitaris amb la despesa 
pública parcialment descentralitzada
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de creació d’empreses i el creixement econòmic 
(Tremosa, 2008).
Per Guillem López la LOFCA ha estat «el re-
flex d’un Gran Germà que estima centralment i 
segons la seva discreció les necessitats de des-
pesa perifèriques, amb màrqueting de venda 
d’objectivitat formulada sota un conjunt de va-
riables definides per les pressions de cada re-
gió (des de l’orografia fins al ruralisme passant 
per la dispersió) i mesures amb aproximacions 
empíriques dubtoses... Així, en absència d’un 
pacte previ sobre la LOFCA, el finançament 
autonòmic del nou Estatut de Catalunya és un 
brindis al sol» (López-Casasnovas, 2006). 
Finalment, comparteixo l’opinió d’Antoni 
Zabalaza (2007) pel qual, més que un canvi de 
model de finançament de la Generalitat, el nou 
Estatut defineix una pluralitat o família de mo-
dels de finançament que admeten una molt àm-
plia gamma de interpretacions possibles: des 
d’un suau acostament a alguns mecanismes de 
federalisme fiscal (en cas d’una interpretació 
generosa per part del govern central) fins a un 
reforçament de la discrecionalitat del govern 
central en la distribució dels recursos de les au-
tonomies del règim comú (en cas d’una inter-
pretació més restrictiva). 
En funció, per tant, de quin sigui el joc de 
majories polítiques en els parlaments de Ma-
drid i de Barcelona,  podrà en el futur millorar 
o fins i tot empitjorar el finançament autonòmic 
de la Generalitat de Catalunya. Si el nou Esta-
tut de Catalunya volia blindar el finançament 
de la Generalitat de possibles futures majories 
absolutes hostils al Congrés de Diputats de Ma-
drid (aquesta era la justificació més transversal 
i compartida pels partits polítics i els agents so-
cials de Catalunya per justificar la redacció d’un 
nou estatut d’autonomia), aquest blindatge és 
més que dubtós a la vista del text final.
2. La Unió Europea també vol 
el concert econòmic i Europa 
necessita un federalisme 
competitiu com el dels EUA
Els catalans no som els únics europeus, jun-
tament amb escocesos, flamencs o italians del 
nord, en reclamar als ineficients i grans Es-
tats-nació de la UE la recaptació i la gestió dels 
propis impostos. Als països federals d’Europa, 
especialment als nòrdics, hi ha un intens de-
bat sobre com millorar el seu federalisme fis-
cal, més concretament si el seu model federal és 
més competitiu que el nord-americà. Als EUA 
els estats tenen més capacitat normativa, men-
tre que el federalisme nòrdic europeu és més 
hereu d’una tradició social-demòcrata harmo-
nitzadora, que permet als Länder alemanys per 
exemple recaptar tots els impostos, però que no 
els deixa marge per a establir deduccions i des-
gravacions sobre la quota íntegra de l’impost de 
societats. 
Per aquesta raó, per exemple, alts càrrecs, 
parlamentaris i funcionaris europeus han viat-
jat en els darrers anys al País Basc, per tal d’estu-
diar el model federal existent a la UE reconegut 
com el més semblant al federalisme competitiu 
nord-americà, atès que les tres diputacions bas-
ques gaudeixen de l’esmentada capacitat nor-
mativa. Michael Porter, especialista del MIT en 
competitivitat internacional, ha lloat sovint el 
concert basc per la seva eficiència (juntament 
amb el seu model cooperatiu) i al 2004 el diari 
Financial Times va atorgar a la Diputació de Biz-
kaia el premi a la millor administració regional 
europea en promoció industrial.
També a la Unió Europea, especialment al 
Parlament Europeu i a la Comissió Europea, 
augmenten els partidaris d’una política fiscal 
pròpia, el que a Brussel·les s’anomena federa-
en el «govern compartit» de l’Estat, ja que no 
existeixen en el cas espanyol els mecanismes 
que es troben usualment en algunes federaci-
ons, com és el cas d’un Senat territorial o de les 
comissions intergovernamentals; c) a les garan-
ties de defensa jurídica de l’autogovern, massa 
vegades sotmesa a la conjuntura política resul-
tant de les eleccions generals. 
En aquest sentit, l’Espanya autonòmica del 
règim comú segueix sense regular de manera 
eficient els patrons asimètrics habituals en les 
federacions plurinacionals, com ara Bèlgica i el 
Canadà; tampoc no ha regulat els patrons del fe-
deralisme anglosaxó, que tendeix a atribuir les 
funcions legislatives i executives d’una matei-
xa matèria al mateix nivell de govern, com ara 
Austràlia i el Canadà; i tampoc no ha regulat els 
mecanismes de cooperació i d’execució desen-
volupats en el federalisme centreeuropeu, com 
a Alemanya i a Àustria (Requejo, 2003). Quan 
es parla que Espanya «ja és el país més descen-
tralitzat del món» el que es pretén és donar per 
tancat el desplegament i el desenvolupament 
del model autonòmic. Informes del Fons Mone-
tari Internacional i de l’OCDE, per aquest mo-
tiu, classifiquen a Espanya fora del grup d’estats 
federals, incloent-la dins del grup de estats uni-
taris «amb algun matís federalitzant» (Joumard 
i Kongsrud, 2003).
Així doncs, es pot conclure que la línia ver-
mella del federalisme fiscal real, tal com demos-
tra la nostra experiència (i també el federalisme 
comparat), passa per recaptar a nivell regional 
els grans impostos: sense aquesta gestió dels 
impostos un govern regional no té cap poder a 
força de negociació amb el govern central, que 
discrecionalment reparteix transferències a 
conveniència i voluntat entre les diferents regi-
ons (Andalusia al 2012 va poder tornar a presen-
tar un pressupost creixent, mentre Catalunya 
es veia forçada a retallar per segona any conse-
cutiu). Mentre el nou pacte fiscal de Catalunya 
no aconsegueixi participar en la recaptació dels 
grans impostos, no estarà garantida una millo-
ra del seu finançament i aquest dependrà de la 
discrecionalitat del govern espanyol de torn.
En els esquemes més freqüents del federalis-
me fiscal és ben segur que els impostos els pa-
guen els ciutadans, però aquests ho fan a dues 
jurisdiccions: la central i la territorial, cadas-
cuna de les quals té capacitats tributàries ori-
ginàries i no derivades d’un règim ad hoc de 
transferències. Sense aquesta recaptació les 
cistelles de participació en impostos són més 
virtuals que reals, atès que els recursos disponi-
bles finals d’una regió poden ser minorats dis-
crecionalment pel govern central de torn.
Un pacte federal té un contingut bilateral 
previ i tota generalització a altres territoris ha 
de ser posterior. Se sap per endavant que no tot 
està condicionat a uns mecanismes redistribu-
tius que no es defineixen en el Senat, en tant que 
cambra territorial, sinó en el poder executiu a 
través del Consell de Política Fiscal i Finance-
ra, en el qual el govern central té un domini per 
majoria absoluta. En el finançament de la Ge-
neralitat prevista en el nou Estatut català conti-
nua la tendència del model anterior, més proper 
a la descentralització del despesa pública i més 
llunyà d’un repartiment efectiu d’ingressos tri-
butaris que es pugui considerar mínimament 
federal. 
De la discrecionalitat i arbitrarietat del go-
vern central a Catalunya s’han tingut moltes ex-
periències negatives durant els últims 25 anys, 
governi qui governi, l’Estat ha anat promulgant 
tot tipus de regles de modulació a convenièn-
cia del què li ha convingut a cada moment. És 
un engranatge deliberadament complex i amb 
molts fons diferents, de suposada redistribució 
territorial, molt poc transparent i, així, molt poc 
avaluable en la seva finalitat. La veritat és que 
el diner públic s’acaba invertint més en despe-
sa corrent i en la creació de treball públic que 
en inversió en infraestructures i en l’estímul 
en contra deL que es diu so-
vint, L’espanya autonòmica 
deL règim comú no es troba 
entre eLs estats més descen-
traLitzats deL món, com a 
mínim peL que fa aLs tres as-
pectes següents:
a) Les competències de Les 
comunitats autònomes; b) La 
capacitat de participar en 
eL «govern compartit» de 
L’estat; c) Les garanties de 
defensa jurídica de L’autogo-
vern, massa vegades sotme-
sa a La conjuntura poLítica 
resuLtant de Les eLeccions 
generaLs
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D’altra banda, l’elevada competitivitat del 
model federal dels EUA proporciona argu-
ments sòlids per aprofundir en la descentralit-
zació política i fiscal de l’Estat espanyola, ja que 
el procés competitiu de prova i error entre ad-
ministracions permet una millor identificació 
de les mesures societàries òptimes. 
La competència, que és bona entre empre-
ses perquè les fa més eficients, també ho és 
per a les administracions, que competeixen en 
la qualitat dels béns i serveis públics prestats. 
Quan s’analitza la competència fiscal als EUA, 
en canvi, s’ha d’advertir que no només és fiscal 
la raó per la qual moltes empreses es traslladen 
d’un estat a un altre. Així, hom podria pensar 
que Irlanda ha fet el progrés espectacular dels 
últims anys gràcies, principalment, a que grava 
amb el 12’5% el benefici empresarial, davant del 
38’3% d’Alemanya, del 37’3% d’Itàlia, del 35’4% 
de França i del 35% d’Espanya. 
Les empreses al petit estat nord-americà de 
Delaware, per exemple, suporten unes taxes de 
constitució i de registre molt superiors a les que 
es fixen en altres estats, i l’impost sobre el be-
nefici empresarial a Delaware (els ingressos del 
qual, per cert, són repartits entre les adminis-
tracions estatal i local) figura entre els més alts 
dels EUA: un 9% davant el 4’8% d’Illinois o el 
5% de Florida.
Tot i això, quan es pregunta a les empreses 
del Dow Jones perquè més de la meitat de les 
mateixes estan domiciliades a Delaware i no a 
Florida aquestes responen que, entre les causes 
que determinen la seva localització empresari-
al, els impostos són tinguts en compte però no 
són pas l’argument definitiu. Una dels princi-
pals avantatges del dret societari nord-americà 
descentralitzat rau en què la competència fiscal 
entre estats crea un incentiu fonamental: la im-
mediata adaptació de les legislacions estatals a 
les canviants condicions del mercat i a les noves 
necessitats de les empreses. 
En aquest sentit, el temor a una cursa en for-
ma de «a race to the bottom», per veure qui acaba 
rebaixant més el tipus impositiu, i que se sol ar-
gumentar com a un perill del sistema de com-
petència fiscal entre legislacions, demostra que 
presenta també importants aspectes positius. 
Delaware és conegut i reconegut com l’Estat 
més eficient des del punt de vista de la ràpida 
eficàcia dels seus tribunals de justícia mercan-
til, de tal manera que per exemple una OPA 
entre grans empreses cotitzades és resolta en 
poques setmanes. Això crea incentius en els al-
tres estats veïns a millorar els seus sistemes ju-
dicials, atès també que a Delaware hi tenen la 
seu també molts dels millors despatxos d’advo-
cats mercantils dels EUA.
El replantejament continuat de les normes 
existents força a l’eliminació de les regulacions 
supèrflues que han deixat de tenir sentit, que ja 
no responen a les circumstàncies canviants o bé 
que protegeixen interessos creats. Així doncs, 
la pluralitat de les legislacions facilita l’adapta-
ció a les condicions locals. En el context societa-
ri, les diferents cultures de negoci local exigeixen 
normes que encaixin amb la cultura local i sem-
pre els reguladors de cada estat estan millor in-
formats que el regulador centralitzat (Ballbé i 
Padrós, 2004). 
En aquest sentit, la coexistència de legisla-
cions estatals davant el model d’uns sola le-
gislació centralitzada fa referència a un dels 
principis fonamentals del sistema federal, l’ex-
perimentació. Davant una concepció centralista 
de creure en una llei perfecta, predeterminada 
per experts de la capital, els principis federals es 
basen en què les innovacions són fruit de les ex-
periències parcials: un conjunt de legisla cions 
estatals, davant a la federal, permet l’assaig de 
noves fórmules de dret en funció de les noves 
necessitats de les empreses, localitzant i reduint 
en un sol estat l’impacte de possibles errors en 
l’elaboració d’una norma i no pas a tot el país. 
Per això, abans que altres impostos, l’Impost de 
Societats hauria de ser transferit íntegrament a 
Catalunya amb plena capacitat normativa, pon-
derant la seva recaptació entre els diferents ter-
lisme fiscal europeu: el concert econòmic euro-
peu passa per disposar d’un Tresor europeu a 
nivell federal, que recapti alguns impostos i pu-
gui també emetre eurobons de la mà d’un minis-
tre europeu de Finances. Això permetria reduir 
la dependència actual de la UE de les migrades 
i decreixents transferències estatals (aques-
ta música als catalans ens sona: és exactament 
com els governs espanyols poden escanyar les 
finances de la Generalitat) i permetria a la UE 
poder dur a terme una certa política econòmica 
a escala europea, petita però efectivament prò-
pia i autònoma. 
Fa temps que sabem que els grans Estats-na-
ció europeus centralistes, que segueixen mono-
politzant la recaptació dels grans impostos, són 
massa petits per a resoldre grans problemes 
(macroeconomia, defensa) i són massa grans 
per a resoldre els petits problemes (gestió d’in-
fraestructures, polítiques socials): les velles for-
mes de poder centralistes, avui modernitzades 
gràcies a la informàtica aplicada a la recaptació 
tributària, es resisteixen a morir. I no serà pas 
sense tensions que aquests Estats-nació centra-
listes es veuran abocats al seu progressiu des-
ballestament fiscal, per les exigències de major 
competitivitat i eficiència que comporta la glo-
balització. De fet, ja ho estem veient en la nova 
governança econòmica europea (sancions au-
tomàtiques als països que superin els límits de 
dèficit públic o menteixin en la seva estadística 
pública) i amb la futura harmonització i coordi-
nació fiscal de la UE que impulsaran per Ale-
manya i França per als països de l’eurozona.
Pel que fa a la UE, un Tresor comú europeu 
permetria reduir les actuals transferències dels 
Estats Membres a la Unió Europea, podent es-
merçar aquests estats els seus diners en les po-
lítiques internes. Avui aquestes transferències 
no arriben a l’1% del PIB europeu, mentre que 
als EUA el pressupost del govern federal arriba 
al 20% del PIB dels EUA. Els impostos que po-
dria recaptar el Tresor comú europeu podrien 
provenir tant per cobrar a petits tributs a esca-
la europea de nova creació com per cobrar un 
tram de l’IVA: recordem que, en els seus inicis, 
aquesta era la principal via de finançament de 
la UE, fins que fa 20 anys els Estats van forçar 
el canvi vers l’actual sistema de transferències, 
que els garanteix millor tenir la paella pressu-
postària pel mànec de la política europea. Així, 
nous tributs podrien ser noves taxes a escala 
europea per a fer front a reptes també d’esca-
la europea: una taxa sobre els bitlles d’avió a la 
UE, una taxa sobre algunes transaccions finan-
ceres (per exemple, un 0,001% de l’import d’al-
gunes transaccions especulatives: versió molt 
light de la taxa Tobin) o bé una taxa sobre con-
taminació.
D’altra banda, sense uns mínims d’unió fis-
cal la unió monetària europea no podrà sobre-
viure. Des de Barry Eichengreen, premi Nobel 
d’Economia per la seva contribució sobre uni-
ons monetàries al 1961, fins a Nouriel Robuini, 
el primer economista en predir l’actual crisi fi-
nancera, hi ha molta literatura econòmica en 
aquest sentit. La zona euro no és pas una àrea 
monetària òptima: no hi ha prou mobilitat labo-
ral entre els seus països i s’hi mantenen diferèn-
cies notables de competitivitat, que deriven de 
diferències notables en l’eficiència i la flexibili-
tat dels mercats de productes i factors produc-
tius, com ara el mercat laboral. 
Des del punt de vista del federalisme fiscal és 
més desitjable que cada nivell de govern tingui 
atribuïdes competències clares en recaptació i 
en despesa pública, ja que això permet també 
als electors visualitzar i exigir responsabilitats 
a les diferents administracions en les diferents 
eleccions. A nivell europeu aquest federalisme 
fiscal seria clau per evitar la desafecció creixent 
dels europeus envers les eleccions europees, 
percebudes cada cop més com a eleccions se-
cundàries per manca d’aquesta clara atribució 
ara esmentada.
La Línia vermeLLa deL fede-
raLisme fiscaL reaL, taL com 
demostra La nostra expe-
riència (i també eL federa-
Lisme comparat), passa per 
recaptar a niveLL regionaL 
eLs grans impostos
un pacte federaL té un con-
tingut biLateraL previ i tota 
generaLització a aLtres ter-
ritoris ha de ser posterior
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anys, però que ha gaudit d’una molt gran accep-
tació a tot el país i entre tota la classe política. 
Andrew Scott ha estat un dels acadèmics que 
més ha influït en els debats públics en la defensa 
de la necessitat de que Escòcia deixi de finançar-
se mitjançant transferències estatals i pugui re-
captar tots els seus grans tributs. Així, si bé la 
crisi econòmica va forçar el partit escocès SNP 
a ajornar el referèndum que havien promès a 
campanya electoral de 2006, la majoria absoluta 
obtinguda a les eleccions escoceses de 2010 per 
part de l’SNP obre la porta a un referèndum per 
la independència (una majoria absoluta molt 
meritòria, atès que la llei electoral escocesa es-
tava dissenyada per a fer-la impossible). Aques-
ta consulta tindria tres opcions: 1) Statu quo. 2) 
Nou estat independent dins de la UE. 3) Auto-
govern reforçat amb la recaptació dels grans im-
postos, a l’estil del model basc.
Tal com passa a Catalunya, des de l’SNP re-
coneixen que avui la independència encara no 
és un desig majoritari. Però també com passa a 
Catalunya, es detecta una majoria d’escocesos 
(inclosos una part dels votants dels partits uni-
onistes britànics) que es decantarien per l’opció 
del concert econòmic en cas de consulta. I tal 
com passa a Catalunya, a Bèlgica i al Regne Unit 
hi ha una deliberada complexitat dels models 
de finançament dels governs subcentrals. En 
el cas espanyol, els nous models del 2006 per al 
règim comú creen nous fons per aparentar una 
naturalesa federal i per camuflar la discreciona-
litat en el repartiment dels diferents fons entre 
territoris que fa el govern central. Així, la Jun-
ta d’Andalusia per al 2012 encara va presentar 
un pressupost expansiu (creixent en un 1,2%), 
mentre que la Generalitat s’ha vista obligada a 
retallar el seu pressupost per al 2012 per segon 
any consecutiu. 
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ritoris (si les empreses operen en més d’un) a 
partir del domicili social i dels centres de pro-
ducció.
El federalisme fiscal als EUA, tant en capa-
citat normativa com en poder regulador, és més 
eficient i asimètric que l’alemany i l’europeu, 
que fins ara ha inspirat els plantejaments fede-
ralistes europeus. Per atendre millor les neces-
sitats específiques de les empreses europees, 
però, cal repensar i superar la simetria estric-
ta i rígida dels diferents plantejaments federals 
inspirats en temps d’escassa obertura al comerç 
mundial i a la competència empresarial global.
3. Flandes, Escòcia i Catalunya cap 
a la sobirania fiscal
La reivindicació de sobirania fiscal de Flandes 
i Escòcia és semblant a la de Catalunya: Flan-
des, Escòcia i Catalunya són nacions europe-
es sense Estat, però les seves economies estan 
cada cop més obertes i integrades en una eco-
nomia global. La seva competitivitat passa per 
disposar d’un Estat còmplice i eficient en la de-
fensa dels seus interessos. Bèlgica, com el Reg-
ne Unit i Espanya, són encara estats unitaris 
que es poden trobar amb el dilema de fereda-
litzar-se de debò (federalisme vol dir, precisa-
ment, concert econòmic) o bé corren el risc de 
trencar-se. 
A Bèlgica, com a l’Estat espanyol, la despesa 
publica està descentralitzada en prop del 50% 
del total, però la recaptació dels grans tributs 
segueix monopolitzada a nivell del govern cen-
tral. Això provoca que a Flandes, tal com pas-
sa a Catalunya, es produeixi anualment un 
important dèficit fiscal amb el govern central 
belga, ates que les transferències i les inversi-
ons públiques que reben els flamencs són molt 
menors que els impostos que paguen els fla-
mencs. 
Guy Verhofstad va ser primer ministre bel-
ga de 1990 a 1999 i afirma, referint-se a la situa-
ció recent de Bèlgica (un any i mig sense govern 
federal), que cal reconèixer els «beneficis eco-
nòmics de la inestabilitat política belga»: des 
que mitjans de 2010 el govern interí en funci-
ons es limita a gestionar el pressupost prorro-
gat sense noves inversions i despeses; en un 
context de notable creixement econòmic dels 
països del centre i del nord d’Europa, el dèficit 
públic belga ha passat del 6% del PIB de 2009 
al 3,5% actual, essent després d’Alemanya el se-
gon millor país en la posició fiscal pel que fa als 
límits del 3% del PIB fixats en el Pacte d’Estabi-
litat i Creixement. De fet, a l’estiu de 2011 la pro-
ducció industrial creixia a Bèlgica al 12% anual 
i les seves exportacions al 15%, de tal manera 
que el PIB belga (sense govern) ha enregistrat 
un creixement del 3% en els darrers trimes-
tres. «M’estic convertint en un anarco-liberal», 
afirma amb sornegueria Verhosftad, a la vista 
d’aquests resultats, actualment eurodiputat i 
president del grup liberal-demòcrata al Parla-
ment Europeu.
Andrew Scott, director de l’Europa Institut 
escocès, ha definit el seu punt de vista sobre la 
sobirania fiscal d’una nació europea dins de la 
UE en el segle XXI. En un context dinàmic ha 
parlat de la tensió que es genera entre la lliber-
tat de poder establir la pressió fiscal pròpia d’un 
país i la necessitat d’una certa harmonització 
a escala federal europea. A Irlanda, per exem-
ple, la UE li acaba d’oferir una rebaixa dels ti-
pus d’interès a pagar pels fons obtinguts per al 
seu rescat... a canvi d’apujar el tipus impositiu 
en l’impost de societats, el més baix del conti-
nent. El nou govern de coalició irlandès demo-
cratacristià-socialista no ho vol acceptar (de 
moment), perquè això pot suposa deixar enre-
re el model de desenvolupament irlandès dels 
darrers vint anys impulsat pel partit liberal ir-
landès, basat en oferir uns impostos menors a 
grans multinacionals globals per a que s’esta-
blissin al seu territori. Un model instaurat pel 
partit liberal que ha governat en els darrers vint 
a L’estat espanyoL, governi 
qui governi, L’estat ha anat 
promuLgant tot tipus de re-
gLes de moduLació segons La 
conveniència de cada moment
també a La unió europea aug-
menten eLs partidaris d’una 
poLítica fiscaL pròpia, eL que 
a brusseL·Les s’anomena fe-
deraLisme fiscaL europeu
